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КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 
Лесь Тетяна Василівна – старший викладач кафедри іноземних мов, 
Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир) 
ЗАСАДИ РОЗРОБКИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ» ЗА ПРИНЦИПОМ 
«ПЛАНУВАННЯ В ЗВОРОТНОМУ ПОРЯДКУ» («BACKWARD 
PLANNING») 
 
Мороз Майя Олександрівна – кандидат педагогічних наук, докторант, декан 
гуманітарно-педагогічного факультету, Барський гуманітарно-педагогічний 
коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ 
 
Погребняк Віталій Петрович – кандидат технічних наук, професор, старший 
науковий співробітник, Державна наукова установа «Інститут модернізації 
змісту освіти» (м. Київ) 
Дашковська Олена Володимирівна– кандидат хімічних наук, доцент, науковий 
співробітник, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту 
освіти» (м. Київ) 
ОРГАНІЗАЦІЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
Сейко Наталія Андріївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
соціальних технологій, Житомирський державний університет імені Івана 
Франка (м. Житомир) 
Андрійчук Наталя Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 
кафедри іноземних мов та новітніх технологій навчання, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
ЯКІСНІ І КІЛЬКІСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В КУРСІ «МЕТОДОЛОГІЯ 
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» ДЛЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 
 
Стинська Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, 
професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана 
Ступарика, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 
Стефаника» (м. Івано-Франківськ) 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИКЛАДАЧІВ ЗВО 
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Секція 2. Освіта дорослих: європейський вимір. Міжнародна 
співпраця у сфері професійної освіти 
 
Модератори: Зелененька Ірина Алімівна – кандидат філологічних наук, 
старший викладач кафедри  української літератури факультету 
філології і журналістики імені Михайла Стельмаха; Вінницький 
державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського 
(м. Вінниця); 
Школьнік Оксана Олегівна – викладач образотворчого 
мистецтва, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського (м. Бар) 
 
Учасники обговорення і дискусій: 
 
Nenko Yuliia – Doctor of Educational Sciences, Associate Professor Head of Foreign 
Languages Department, Cherkasy Institute of Fire Safety named after Chornobyl 
Heroes (Cherkasy) 
METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF FORMING READINESS OF FUTURE 
CIVIL PROTECTION SERVICE OFFICERS TO PROFESSIONALLY 
ORIENTED COMMUNICATION ACTIVITIES AS PART OF THEIR 
GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCE 
 
Самойленко Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, Інститут 
професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України 
(м. Київ) 
Копетчук Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 
Житомирський медичний інститут (м. Житомир)  
КАР’ЄРНИЙ РАДНИК ЯК НОВАЦІЯ У ПОБУДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПЕРСПЕКТИВИ ОСОБИСТОСТІ 
 
 
Секція 3. Розвиток професійної компетентності майбутніх 
фахівців на засадах акмеологічного підходу 
 
Модератори: Онкович Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач науково-дослідної лабораторії «Формування 
особистості студента», Київський медичний університет, дійсний 
член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» (м. Київ); 
Лебединська Тетяна Михайлівна – викладач філологічних 
дисциплін, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського (м. Бар) 
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Учасники обговорення і дискусій: 
 
Васильєва Регіна Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
Семенець Лариса Миколаївна – кандидат педагогічних наук, Житомирський 
державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
Степанчиков Дмитро Абрамович – кандидат фізико-математичних наук, 
доцент, Житомирський державний університет імені Івана Франка 
(м. Житомир) 
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 
ДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗМАГАНЬ З ФІЗИКИ 
 
Герасимчук Олена Леонтіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри екології, Державний університет «Житомирська політехніка» 
(м. Житомир) 
Кірейцева Анна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри 
екології, Державний університет «Житомирська політехніка» (м. Житомир) 
Мельниченко Ірина Сергіївна – старший викладач кафедри теоретичної та 
прикладної лінгвістики, Державний університет «Житомирська політехніка» 
(м. Житомир) 
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 
ЕКОЛОГІЇ 
 
Гіптерс Зінаїда Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи, Львівський державний 
університет безпеки життєдіяльності (м. Львів)  
ЕКОНОМІЧНА ОСВІТА ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ НА 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ: 
ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Горай Ольга Віцентіївна – кандидат педагогічних наук, проректор з виховної 
роботи та міжнародного співробітництва, комунальний вищий навчальний 
заклад «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради  
(м. Житомир)  
Свиридюк Василь Зінов'євич – доктор медичних наук, професор кафедри 
«Сестринська справа», комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський 
медичний інститут»  
Яворський Павло Вацлавович – доктор медичних наук, проректор з 
практичної роботи, Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради (м. Житомир) 
ЕРГОТЕРАПІЯ ЯК МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО 
СОЦІАЛЬНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З 
ПОСТТРАВМАТИЧНИМИ СТРЕСОВИМИ РОЗЛАДАМИ  
 
Данильчук Лариса Олексіївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки, Хмельницький національний 
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університет (м. Хмельницький) 
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 
 
Іськова Лілія Михайлівна – викладач кафедри мистецьких дисциплін, Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар) 
Мастерук Антоніна Миколаївна – викладач кафедри мистецьких дисциплін, 
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар) 
ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 
ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖІВ У КОНТЕКСТІ ЇХ ВІКОВИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ 
 
Кучерук Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін, 
Житомирський  державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
Білявська Вікторія Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач 
кафедри світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін, 
Житомирський  державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
Шевцова Лариса Станіславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
світової літератури та методик викладання філологічних дисциплін, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНО-МОВЛЕННЄВОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 
 
Кос Леся Володимирівна – викладач культури мовлення і практикуму виразного 
читання Педагогічного коледжу; асистент кафедри початкової та дошкільної 
освіти факультету педагогічної освіти, Львівський національний університет 
імені Івана Франка (м. Львів) 
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ СЛОВЕСНОЇ 
ТВОРЧОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Онкович Ганна Володимирівна – доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач науково-дослідною лабораторією «Формування особистості 
студента», дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», Київський медичний університет (м. Київ) 
Боголюбова Марина Михайлівна – старший викладач, Київський медичний 
університет (м. Київ) 
Флегонтова Наталія Миколаїівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
Київський медичний університет (м. Київ) 
МЕДІАОСВІТА ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ 
«УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» 
 
Саєнко Тетяна Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
екології, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся», Національний авіаційний університет (м. Київ) 
ФОРМУВАННЯ НООСФЕРНОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ 
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ОСОБИСТОСТІ  
 
 
Секція 4. Творчий розвиток професійної компетентності майбутніх 
фахівців у закладах вищої освіти 
 
Модератори: Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, 
професор, завідувач кафедри української мови і літератури, 
дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», Сумський державний 
педагогічний університет імені А.С. Макаренка (м. Суми); 
Кондратюк Оксана Володимирівна – викладач філологічних 
дисциплін, Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені 
Михайла Грушевського (м. Бар). 
 
Учасники обговорення і дискусій: 
 
Антонова Олена Євгеніївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка (Житомир)  
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ 
МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Левицька Олена Миколаївна – викладач кафедри мистецьких дисциплін, 
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар)  
МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ТА 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Дмитришена Дар’я Євгеніївна – викладач кафедри мистецьких дисциплін, 
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар) 
ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Климова Катерина Яківна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
іноземних мов, Житомирський національний агроекологічний університет 
(м. Житомир) 
ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ 
 
Козюра Наталія Семенівна – викладач кафедри мистецьких дисциплін, Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар) 
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  
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Коцурак Оксана Михайлівна – викладач кафедри мистецьких дисциплін, 
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. Бар) 
ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-
ВИКОНАВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Сліпчишин Лідія Василівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник, доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення 
і комп’ютерної графіки, Національний педагогічний університет імені 
М.П. Драгоманова імені М. П. Драгоманова (м. Київ) 
ТВОРЧИЙ ВИМІР ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ 
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ 
 
 
Секція 5. Духовно-моральне виховання особистості майбутнього 
фахівця 
 
Модератори: Барановська Лілія Володимирівна – доктор педагогічних наук, 
професор, Національний авіаційний університет, дійсний член АМСКП 
«Полісся» (м. Київ); 
Пантелюк Людмила Василівна – викладач філологічних дисциплін, 
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського (м. Бар). 
 
Учасники обговорення і дискусій: 
 
Вознюк Олександр Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій 
освіті, дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної 
педагогіки «Полісся» Житомирський державний університет імені Івана Франка; 
(м. Житомир) 
Шатило Віктор Йосипович – доктор медичних наук, професор, ректор 
комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир) 
АДАПТАЦІЯ НАУКОВИХ ДАНИХ ТА ЖИТТЄВИХ ФАКТІВ ДО 
ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 
 
Грищук Дмитро Геннадійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки адміністрування і соціальної роботи Навчально-наукового інституту 
менеджменту та психології, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
(м. Київ)  
Сеник Андрій Анатолійович – здобувач другого рівня вищої освіти, ПВШ18-Х1 
Навчально-наукового інституту менеджменту та психології, ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти» (м. Київ) 
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ОСНОВІ 
ЦІННОСТЕЙ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ 
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Корецька Леся Володимирівна – начальник відділу, ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» (м. Київ) 
ОРІЄНТОВНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО 
СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ 
 
Кузнєцова Оксана – кандидат педагогічних наук, старший науковий 
співробітник відділу науково-дослідної діяльності та атестації наукових кадрів, 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ)  
БЕЗВІДПОВІДАЛЬНЕ БАТЬКІВСТВО ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА 
ПРОБЛЕМА 
 
Кучинська Лілія – методист з дошкільної освіти, Комунальний заклад  
«Житомирський ОІППО» Житомирської обласної ради (м. Житомир)  
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
 
Секція 6. Роль ІКТ у формуванні професійної компетентності 
майбутніх фахівців 
 
Модератори: Дубасенюк Олександра Антонівна – доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки, професійної освіти та 
управління освітніми закладами Житомирський державний 
університет імені Івана Франка;  президент Академії міжнародного 
співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», дійсний член 
АМСКП «Полісся», почесний академік НАПН України (м. Житомир); 
Королюк Ганна Феодосіївна – викладач філологічних дисциплін, 
Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського (м. Бар). 
 
Учасники обговорення і дискусій: 
 
Вітвицька Світлана Сергіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами, 
Житомирський державний університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
ПРОФЕСІЙНИЙ САМОРОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Ковальчук Майя Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дизайну, Київський національний університет технологій й дизайну (м. Київ) 
Королюк Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
алгебри та геометрії, Житомирський державний університет імені Івана 
Франка (м. Житомир) 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА ЯК ЗАСОБУ 
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
 
Марченков Сергій – завідувач кафедри Житомирського військового інституту 
імені С. П. Корольова, здобувач кафедри педагогіки Житомирського державного  
університету імені Івана Франка (м. Житомир) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В КУРСАНТІВ ВІЙСЬКОВОГО 
ІНСТИТУТУ В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Полухтович Тетяна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри професійної 
освіти та комп’ютерних технологій, Луцький національний технічний 
університет (м. Луцьк) 
РОЛЬ ІКТ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Свиридюк Володимир – кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри іноземних мов, Житомирський військовий інститут імені 
С. П. Корольова, (м. Житомир) 
Маліновський Едуард – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних 
мов, Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (м. Житомир) 
Свиридюк Василь – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри 
«Сестринська справа», КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради (м. Житомир) 
Яворський Павло – доктор медичних наук, доцент кафедри «Сестринська 
справа» 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
(м. Житомир) 
ВНЕСОК МАГІСТРІВ МЕДСЕСТРИНСТВА ЖИТОМИРСЬКОГО 
МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ У ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ПОЛЯ НАУКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ "МЕДСЕСТРИНСТВО" 
 
 
Секція 7. Професійна підготовка майбутніх учителів у контексті 
положень «Нової української школи» 
 
Модератори: Ярошенко Ольга Григорівна – доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент НАПН України, завідувач відділу 
інтеграції вищої освіти і науки, Інститут вищої освіти НАПН 
України; дійсний член Академії міжнародного співробітництва з 
креативної педагогіки «Полісся», Інститут вищої освіти НАПН 
України (м. Київ); 
Бобир Ольга Іванівна – викладач філологічних дисциплін, Барський 
гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського (м. 
Бар). 
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Учасники обговорення і дискусій: 
 
Воронцова Емілія – науковий співробітник відділу проектної діяльності ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» (м. Київ) 
КЛЮЧОВІ І ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 
У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
Гилярська Ольга – аспірант Житомирського державного університету імені 
Івана Франка, викладач КЗ «Бердичівський педагогічний коледж» (м. Житомир) 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ 
РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У 
ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ  
 
Марченко Галина Віталіївна – аспірантка кафедри педагогіки, професійної 
освіти та управління професійними закладами, Житомирський державний 
університет імені Івана Франка (м. Житомир) 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
МЕДІАОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Самойлюкевич Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та 
початковій освіті, Житомирський державний університет імені Івана Франка 
(м. Житомир) 
Дєньгаєва Світлана Вікторівна – кандидат педагогічних наук, старший 
викладач кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та 
початковій освіті, Житомирський державний університет імені Івана Франка 
(м. Житомир) 
ФОРМУВАННЯ УМІНЬ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  
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